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IIPO PECCTPAЦIIO ABTOPCLКO「O ⅡPABA ⅡA TBIP
3arBxa sia 6 KnirHs202l p. J\b c202102213
rpo peecrparliro anropcrxoro ilpaBa na reip i npffirx.uo piurennx 3ape€srpyBarr{ aBropcrKe rpaBo na rrip
Harqanrnnfi uoci6Hur <36ipnuK BrrpaB AJrfl po3Brrrrcy iranificrxouornoi KoMrrererrrnocri y
quranni n yurin crapruoi nporfinrnoi ruronu>>; Xap.renxo TersHa fagynrrrnirna, XypaBJrsoBa
Onena Anlpiisua
(sx1, noRra, ckopoqewa (:a wamxocri) HaBa Bopy, nonse iv'c. nceslosiv (ra wamxocri) aaropa 1ia))
BsecenHs siAor'.{ocrefi ,4o flepxaauoro peccrpy cai.rorlTB Epo peccrpauiro aaropcsxoro rpaBa Ha reip ra BH.uaqa
cei.qourBa 6ylyrr rAiffcneni 3a yMoBlr crrJrarrr :6opy ra o0oplrneuna i Bfi,uaqy cni.qourra npo peecrpaqiro ar-ropcrxoro
IrpaBa Ha rnip eigroeiguo .uo nyrxry 20 flop.rarcy 4epxaanoi peecrpauii aBTopcbxoro npana i goroaopis, rxi crocy.rorrcx
npaBa aBropa na raip, 3arBepAxeHoro rocraHoBoro Ka6inery Mixicrpir YxpaiuN ila 27 rpyaw.2001 p. Jllir 1756 <IIpo
.uepxaBHy peccrpauiro aBTopcbKoro npaea i noroeopir. rxi croc)'rorrcq npaBa aBropa ua raip>.
.fxulo nporrroM Tpbox vicguis eirl.aru onepxaHrur 3arBHr4KoM piureHru npo peccrpauirc auropcsxoro npara Ha raip
.(epxarne uignpr.reucreo <Yxpaiucrxufi iucrrary,r irrererryranrno'i sracEocri> He oaepxano roH),r{eHT npo cnna:ry r6opy
sa otfopt.llenH-r i nrgavy csi.[ourBa y po:ruipi Ta noprlrKy, BI.BrraqeHrrx 3aKowoAaBcrBolr, a6o xonirc goryrrreuTa, nlo
ni.urrepaxye npaBo Ha rsiJrbHenHc siI cn.fiarN 3a3HaqeHoro r6opy. :a.rexa BBaxaerbcrr einxnreHoro i peccrpauir
aBropctKoro npaBa ra ny6:rixauir siAol"{ocrefi npo pe€crparlirc ,(epxauullu nignpueucraorra <Yxpaincsxufi iHcrrryr
i sT e,rerrya.rsso f srac Hocri,) He fipoBo.urrrbcfl .
Epift KyAIH
.{epxaBHe uignpueucrro (yKpaincbxr.rfi iHcrr,rryr inrenerryanBuoi BJracuocri) po3rrflHyJro 3irtrBy
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